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1)1 LA PROVINCIA BE LSM. 
S« suscribe á esle periódico en la Hedaccion casa de los Sres. Viuda é liijos de Mifton á 90 rs. eí aflo, 50 el semestre y 30 et trimestre. Los anuncios se insertarán i medio real linea para 
los auscrilores, y un real linca para los que no lo sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
PBESIIIEXCIA DEL CONSEJO DE MIMSTRUS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia continúan en esta 
corte sin novedad fin su im-
portante salud. 
N ú m . 115. 
L a D i r e c c i ó n general, de 
L o t e r í a s en 16 del a c t u a l me 
dice lo siguiente. 
»E1 Excmo. Sr. M i n i s t r o de 
Hac ienda con fecha 20 de Ene-
r o a n t e r i o r me c o m u n i c a la 
Rea l o r d e n 6 Í g u i e n t c . = E x c m o . 
S r . = H e dado cuenta á la Re ina 
( q . D . g.) de la consul la elevada 
á este M i n i s t e r i o p o r esa D i r e c -
c i ó n , con m o t i v o de mandarse 
p o r Real decreto de 2 0 de O c t u -
b r e ú l t i m o a l ionar á D * L u c í a 
L ó p e z Mancebo el p r e m i o de 
dos m i l q u i n i e n t o s rs. con q u e 
sa l ió agraciada en la Es t racc ion 
de la L o t e r í a p r i m i t i v a de 9 de 
Agos to de 1 8 5 8 , y que recla-
m ó por instancia interpuesta an-
te e l Consejo de Estado á causa 
de h a b é r s e l e negado el pago por 
Rea l o r d e n de I 7 de Set iembre 
s iguiente , fundada en lo d i s -
puesto por otra de 23 fie Agos -
t o de d i cho a ñ o en que se de-
c l a r ó n o l e n i a n derecho al p re -
m i o las h u é r f a n a s q u e al s o l i -
c i t a r su cobro n o acredi taran 
ser solteras, y Enterada S. M . de 
c o n f o r m i d a d con lo propuesto 
p o r esa D i r e c c i ó n , y la A s e s o r í a 
genera l de este M i n i s t e r i o , se 
h a se rv ido resolver; 1.° Q u e pa-
ra satisfacer c o m o está m a n d a -
d o á D.a L u c í a L ó p e z Mancebo 
los refer idos dos m i l q u i n i e n t o s 
rs. se consigne esta suma en el 
presupuesto p r ó x i m o median te 
á que n o hay pa r t ida d i s p o n i -
ble en la actual idad para ello., 
2 . " Que a tend iendo á la j u r i s - ; 
p rudenc ia sentada por el C o n - ; 
sejo de Estado on el p le i to que 
c a u s ó la e x p e d i c i ó n de l c i tado 
Real decreto, se abone el p r e - , 
m i ó que les cupo ó cupiese en 
suerte á las h u é r f a n a s i n s c r i p -
tas en las listas de las q u e o p -
t an al mi smo a u n q u e e s t é n ca-
sadas, con ta l que : hayan c o n -
t r a ido su m a t r i m o n i o antes de 
dictarse la R e a l . ó r d e n de 23 de 
Agosto de 1858 , c o n s i g n á n d o s e 
á este f i n la o p o r t u n a par t ida 
en el presupuesto i n m e d i a t o . 
3. ° Que se haga saber p a r t i c u -
l a r m e n t e esta nueva d i s p o s i c i ó n 
á las h u é r f a n a s á quienes n o 
obstante de hallarse en aque l ú l -
t i m o caso, se n e g ó el pago del 
p r e m i o solo por haberse casado 
antes de sol ic i tar su cobro. 4.0 Y 
q u e la presente Real o r d e n se 
traslade á los Gobernadores c i v i -
les de las provincias , á f i n de que 
p u b l i c á n d o s e en los Boletines 
oficiales pueda l legar á conoc i -
m i e n t o de las d e m á s interesadas 
en esta r e s o l u c i ó n . - De Real ó r -
den lo d igo á V . E. para su i n t e l i -
gencia y efectos c o r r e s p o n d i e n -
tcs .= L o traslado á V . S. para 
su conoc imien to y á f i n de q u e 
con a r reg lo á lo q u e en dicha 
Real o rden se previene, se s i r -
va dar las ó r d e n e s o p o r t u n a s 
para su p u b l i c a c i ó n en e l 15o-
le t in of icial de esa p r o v i n c i a á 
los fines en ella i n d i c a d o s . » 
L o ' que se hace notorio a 
las personas interesadas en l a 
. precedente l i e a l orden. L e ó n 
23 de Febrero de 1 8 6 0 . = G < -
naro A l a s . 
(QAGITA K L 20 DX FEBXKIIO HUIf. 51.) 
•MINISTERIO DE LA GUERRA. 
El General eu Gefo del tercer 
ejiircilo y i listrito en comunicación 
ilo 10 del actual Iraslaila á este 
Ministerio otra del 11 del mi imo 
i|uu le dirige el Goliernador de la 
plozn de Meli l la , lirigadior llncela 
[iartici |jánilolo: 
Que el día C del actual y á lo 
linrn do las siete do la noche se lo 
liabiu (fíido parle por el cabo co-
inandiioto del vigía de t ierra, de 
que la kabila (lo ficnisiilul (pie des-
de el 5 cubría el servicio de guar-
dia en las lincas enemigas, acaba-
ba de colocar un cañón en la tro-
nera üe la batelia de la Horca: 
Que en aipiel mismo instante, 
y.sin embargo do hacer nuevo (lias 
ijuti se hallaba retenido en cama 
gior una l'iicrto calentura catarral, 
c imulo recibió aquella noticia 
mandó llamar á los Comandantes 
de Artillería é Ingenieros, Gafes 
do los cucriios do la guornieion, 
Ádininisirnciiin y Sanidad inil i tni ' , 
y ordenó que á las cinco de la 
mañana se hallasen las fuerzas fran-
ca^. (1^ servicio formadas on la es-
t a ñ a d a del Alcazábar para efec-
tuar la salida al campo enemigo, 
cuya ilisposicion fué secundada 
por todos los Ge fes con recomen-
dable celo y exactitud: 
Que organizada la columna con 
individuos del segundo batallón del 
regimiento infantería da Murcia, del 
segundo del Fijo de Ceuta, 40 con-
filiados armados y 18 moros do los 
(|iie se hallan al servicio de aque-
lla [daza, emprend ió su marcha 
desde el fuerte de San l lamón á 
la? cinco y media de la m a ñ a n a , 
previniendo á la vanguardia se 
posesiónalo dol Ataque seco ; y que 
si lo lograba sin resistencia avan-
zase protojida por parto de la co-
lumna á tomar los Ataques de las 
Horcas: 
Que el Ataque seco se tomó 
con poca rcs is l«ncia ; y tan luego 
como llegó dispuso atrincherar el 
Ataque rojo y otro inmediato por 
sor estos los principales puntos de 
donde podía partir, una agresión 
dol enemigo á las posesiones ocu-
padas. 
Que eslnblcciiloi conveniente-
mente los parapetos que debían 
servir para poner nuestras fuerzas 
á cubierto de los fuegos enemigos, 
ordenó el espresado Gcfe la retira-
da de las fuerzas, la sección de 
moros, confinados y segundo bata-
llón dol regimiento iiifjntería Fijo 
de Ceuta, que á las ó rdenes del 
Comandante de este úl t imo cuerpo 
D. fiernardo A l e m á n ; habían avan-
zado hasta las alturas de la Horca, 
replegándose sin haber experimen-
tado mas pérd ida que la de tres 
heridos hasta su incorporación á 
la reserva funnada por el segundo 
batallón del regimiento infantería 
do Murcia, procediendo á la cons-
trucción de nuevos parapetos y á 
la colocación de un filukaus que 
debían dar por resultado la pose-
sión permanente del Ataque seco, 
cuya ocupación consideraba de re-
conocida importancia para la plaza: 
Que el onemigo, despuos do 
haber reconcentrado todas las fuer-
zas de la guardia y pueblos i n m e -
diatos, dirigió sus ataques contra 
nuestras posiciones, siendo recha-
zado sin mas pérd ida de nuestra 
parle durante todo el día 7 que la 
de un Oficial muerto, dos ind iv i -
duos de tropa que sufrieron igual 
Kuerte, y 18 heridos de esta últ ima 
clase: 
Que el día 8 continuó nuestra 
fuerza acampada en tas roiinus 
~ - pnt lc loBsi , «íiBlaniinrtotB'lsi 'ttbrtt V 
sin que los fuegos enemigos hubie-
sen cousnilo mas bajas que las de 
ilns niuerlns }\c¡nco heriilns: 
i ( J u o el dia' 9 conlinuiitsoBí-los 
\ •trobojo» de-;OtjjDct^ortltóntó,,;vsin;. ' 
í . que J ia i t^ la f . i í cho i(e la ñ ^ h ^ j i u - ; ; 
! bie?e ocurriilp - m i i j ^ n j e d ^ i finó la 
:;' A(lé:- ün n í i í c t í ' o ' y '^éunlr&^herixln'i, 
cnnlándose enlre estos úl l imos el 
Sargento rnoynr de la plaza D. Ga-
briel Pé rez , que lo fué liger^njejitc:;-
Que adolantndas las ^ r b ' ^ t o ? 
defensa lo íi:iicicnto |>arf1qúe'''niiés-
i1!?.; fSS, fflJgWi fflpflllBP^e ?.fiS!Pí:j9o 
acrediln la escasa pérdida ocaiio-
Ofli'lalos jr-120 .l8 ' lr i<rirfíaf |-doí! ' 
Que de púldieo so decia que 
no existió la debida vigi!¡mc¡¿V--y-
'IH?. eLGefe que i^miilalií.'ol- esnp. ' 
vJtHl^PJt^'sp liallab'j»<luj:nMi!Íido.eYl. 
^ropo^ifloh&Vcs, o t i ya^ic t í t i t i f í m>-
-' c o n i l i ^ l ^ í p r e s l i f c B e í g n d i f i r ¡.jiir,' 
vjo jubeHóypresenwadi í j ío rs i^ íñ i s - ' 
mftVV" ' ;* ' C:: . ' 
^ «iiiida- en . . l u s t r e s i l i i i s , - á - J o s . d o c e - - -ñ»*,-\UG<>l)ír.n3dor-j»Ci>nf>«jo»¡)ro--
{GACITA TEL 19 >K rmnino «u«. 30^ )' 
s i ' - í P t t í h í ü J v l 
DiftSJ. lai-T/Dnf l i l iw iun de la l l i ina t -
qiiía Hspsñolt í -IVtünh'de >l>s'-fisp'a!-
roando dp, la columna, y ' d e l cain 
pamenlo al Teniente Corone,!, del 
. ^ rovinc ia^ de GTpnada.^.á quien 
j ior o.rdenanza 'correspondía, , y,q;ue 
con ¡su :cj')er|)o, amigue, sin^ h.aoer 
servicio, se hallaba en ,.e) CApip% 
, 'desdo su , llegada á |a.s ,dpq,<>. tjel. 
.íl ' iai7:' * ' ! ' • ^ ; - • M • ' , v ' | ^ 
yjue á lás^qchp y ;mpdia;i.le \\% 
noche, después de habersp.oidp jol; 
, disparo do, ,un....c^Aon ü^emig» , 
,Íj'rín'ci|iió á._»^l_ir^es._|io,>',p^¡<l(|. 
dándose le , .p^rte,,niedja.'.hpr.a dés-
" .jjiios al .mencionaji), njigadier., de. 
^« ' • "« •»>r»« fíjtífif» s!¡MVfíl«»!.pí»r-! 
, j » e re j i r t ron i ¡i, l a^p loz» , ^ej^pda, 
¿ E [ » f » , i l . e fe n.sa . d e l ; ¡Ulolka us,; té i s 
., ,de t ¡ furcia.^quo, .¡rpliiplíriojuenile-
enlraroii .en él con objelo.ido ,de-. 
.••ofe"tfe'rJ?»<1Hevf.WÍ«lf/l»..í|l'<¡iib»!n-.: 
donarlo inas,tarde: . .. . ... • ; 
, , , íí'fS *n: eslo. crjiico . momerí lo 
i , ; ' M i ' ' í , J l , M e •!*¡e«!ft»:.W«i!w^Miiov 
. <lo>.corriiV,a!;SÍtb,del.. j iflligro,, . ár-, 
.ni_ó,,.inuieili^tan)c.ii(o.1^ur,te (|el¡ esr-
,:laiiJec;iiriicnto ;pei)al,,. y. ¡auxHioda 
'esta, fuerza con 72. heiij l iresilql «c-
, (juiiji) l)al»)l^a./J«.l..regjn;,ji!ntO: in-
. . Iwitjíiiíi Ejjw.Uii ^ e u ! < i , , p ^ ; l a s á ¡as-
. le IX Cajelang .Carabot.^fjié nuc^: 
raméple^ .reconiliijíladii, -,upa:..parle.' 
do nuiistru, qo||f|^meii(i!;.per^qi» 
. i'.",1' SfüüJ.S? ÍPa.rPi| s.usjesfiier-
zos y j a , cooperación .de ¡alguiioi 
, . . . ^ í f » . . Gefus .y,Olic,¡aj(i,'s, pariiipttladó 
. .y» ,en núinef .o .consjder i ib le .e l . tne-
;ii'igq, en nv.e.slras iiiisinos «l iras, no 
j ,,,'f1?.,,.!'?. .IW.'iW.?, desali jarlo,,do, les 
p.iiiUos^ |ir,i.n,cipal).'s,,,^ii|ii jo .por. rje-: 
sudado iste desgraciado «ucfls» la 
. pé rd ida rile cuat^p, Q/icjjjles y 4¡) 
cuninlÍBiÍBjit.o,..5!ibe.iU que he »eni 
do, en decretar lo,siguiente: 
«En el pleito que en el Cornejo • 
'•itó>Ssladó•jieiiiíe ;éo gtiiíió' dp »¡ie-,, 
lacion enlre partes, dele una Don 
filas'Hcqu'ehai 'TCciiio dé la ciudad 
de •Cartagena, y ' i r i ' Stf nbiirbré el 
iliibeaieU<loiDi<AKtel llarrti<jt.<i:ape-
Jailtehiy Ufe laIIOUIÍ'.'OÍF 'Fiscal,' «tf 
rrepfi|j.sentacian i d e » ^ • i A d m i n ^ l r * 
, c ípn üenericl, ; dfl; Esltt'do, apelailii, 
sobre que se reTiH|!IA„!Íi;«.mflriBe. 
|la.rse^lf |ii'.ia,i)e,l C w j s í j o . p ^ v i n c i a l 
^de^Jurfiia, que .dep ja tá subsistente 
el decreto de c i )duci i ia í ¡de la qohv 
cesión de,la ni ina.f l íposi /uria 
/ ' ' ' y i i j ' t o : ' ' ' ' ,' 
Visto e! expédípnle i acpadó en 
O í d e ' E n é r o de Í84l , 'en ."TÍrUid det 
' í ü l l c i t üd 'de i'egislrii dé u/íii pbrle^' 
'bifatfii He 'riliiiéral [ilórtiiio on el 
Golladó de P»rni¡ih¿!diputación'dc( 
Gorliunzol, léruiino- d » Gavlfgená, 
.presentada. por 1). Juan. ^Icsé de 
iVila.icamü ,apod«ii»doMilo I ) ; Blas 
.UejIUeiia, y,denominada í*í/«i»i(on'íi 
.difíjlrn.de„l,vs li'piitps.que ¡doniarcó 
pij.ilie.hu escrito.; eq.wyotXQeilien' 
le, sustanciado por sn» (i»lji(lns tro-
m i l » , recüjó.Uciii,óijjtjn.e.n 1G de 
F e b i e r i i d é 1854 a c o r d a n d » la co'n; 
cés'ioii ile illchn 'inini al .registra 
i lor , quién Mtilicado adniinislral i-
tainénie1 ní'iéifeító ijitáfór obligado 
á cüinptff ' l»* co'ndicionei' gehera-
les ile'ila ley y rég la then lo , únicas 
, quo'se' l o ú m p o n i s n , y ó ' c o n s i g n a r 
.en'la ".Depositaría de ;pro»¡!fcia los 
il ' iO .rcales per ilcrcclios para .cx: 
pedírsele el;,l¡l,ulo ,de •ptopiedod 
.^u.yo ..copsigna.ijwii no tuvo efecto 
, jiasla l|5.de.I,'ebrcrp de 4857: 
(Juc qn año ..pales, ó ..seo ,t n 14 
ilp, Febrero de 1851', I ) . ,.Gaspar 
en noinlnc de 1). Fer -Valerinln, 
iióriiln Mora, res idénie pn las l l e r -
í é r í a s , denuncio l'á citada iniiia en 
enneepto dé ' h'.-iirárse abaldonado 
:pi>r'm»s t iempo 'de l -penni t ido por 
• la- loj i y TÍHIO ol reconociiiiieiilo 
p t é t imtnn r , en que: e l ' ¡ ' l n j eu ie ro ' 
2 -
del i\Hli\t'ir>ií}itis«" tjíVí ¡A"iififílo 
leí viciadero y las muchas p i m í a s 
que hablan n a c i i l n , vegetado y 
inuerlQ alredcilor del .pn/.n que 
p^nijíijuia las labores dt.1,1 pierio-
neuci/l ilemojlrohafr ijue- h»£'ia nus^ 
de'íjñ'o'y medih por. In menpa- qife 
!Íe:liáilaÍ)an stisjionilida'a j u sHa lu i -
l ó j^o i^obe r j á i l o i ^c iv í f -de -14J- pro<; 
ViDcia-^ileclaró en 45 de Octubre 
HiéKftüsínVv arto la cidueidad de la 
concesión hecha á favor de Ruque-
nii;-,tio"íib.rtajite haber ¿¡¡steTdoducf-T 
dij^oposicion ¿ i idenun i^ i i : : >'. ',í¡ 
* Vistas las actuaciones do la pri 
Consejo prnvjncial do ¡yiurciai.ítiltie., 
el peqceiiinnpri.p .Requena y la Ad-
!nj-l.'!S!.rA0J?-t!t. PKJWJ.IW.nil* el, p r i - , 
mero ijuese dejase sin efecto eide-
cfétóiid8'Í!«aíliie¡da'd-,1''íle61iirsinde 
nnndighís piorlenenciaini! habi* po-
;!ol.e¡(io,r¡(!5n,sigujei)|e,1fp ^ps, i\er|e-
ellos de ,propíedad,¡ j ¡ l ^ . ^ ^ n j l a " 1 
ijue sa esnfirmase ef c¡¡ado.ijecr.plo:; 
' " ' VislSs Ü s 'prii'éL'as';, iíínCo tóstifiv, 
c á l é í edriio docnínent'áVoV, í i i m i h i ^ 
j l radás 'poí Hís p o r t é i : : ' ' 
„>'n latMoieopia pronuneivi l j 
porjcl .Coflíl;j.l.|>ro.y;fl.üiJll;oli.;l :,; de 
Octubr.p.d^ 1,8.57,, por la.,ciia|,s,e,ai)-
.««(vio á Ja^)iajii |jal|;^ijin,,<l.^,|a.^e-
iñ'anila: , : • 
"Visto 'el "recurso .do japelajión 
iftiérpué's'lló p'or el 'i'lcmariila.riié.jy 
•i j t t i toCde O ilél jpVoiilh'Tn^.'ii'ifcii-
tfórid(fle;én:'a'mÍjbW^fecl(isi1 ;' ' ¡ ! 
' Vistói'el''é'scVit(j,eit ¡qáe el'ijicen-
ciadft;|)4iAn>¿»l;BáiTo8¡o,'Jméj»ra|i." 
d f t i j i c h p í e e i n s o úl nethhr'e'-'dé fu ' 
J¡?Pf!?WP,0A9«-í|W)9:.<pift sé revnqúft. 
.(•>;.set!lé,i.i,cí^jl9l.,C9psíjo. prar inr ia l , , 
y declare que le toe» y p^rleppce la 
iriina' Úeposilaria con arreglo á la 
cpd'cé'sipn qué de "élla'se le hizo en 
tt í 'dff ;Fe))íéfo:do;;l834. ' 
í'Visté ef-ilé'bo'ttlestacion de mi 
Fiscal ,¡«iwel qué méitilrc'sia que a 
pesar.do la. justicia ou el' fond» dé 
Ja.fle.cision :ilo la sentqncia-apela-
,.^,,110, se ^rce.eu;^, caspiide. pedir 
•u .conürinacion. Ie!]i.ienda en cuen 
'(a ja Real 'ónleu do U de: pÍQiem-
'b'ré dé 1855, cónfirinada por la ju-
^iprdücóeitf ' ictfHfólfciosG^ailaíiáis- ' 
'iratirir. 
¡.••«Vislo. la-insiatieia (¡ue'al apóde- ' 
.rütdo'de :D.| UlasVRequcha.ielevó ol 
Ministeiio KIO .Fuiníi i to en.;20; de. 
Fcbrero/tle 1858 re l i r iend» los.an-. 
leccileriles de este asunlo, y expo-
niendo que baiiíenilo hecho el de-
(iósiío'pr'ereiiido para ja expedición 
ilel liiulii'ile1 projiinilad s é hsllabá 
•con. la riovedad deque, por rio ha-
ber remitido el Gobernador riv-il la 
.tjeal ,orden, de enneesinu di l igein 
cia |la,.ni;l¡i cur.l:a,de.pagi) al citado 
Ministerio, había este declarudo la 
íiñü'liid lieVcxpeiliiMite con arreglo 
¡Ha dispncsiií on R'cai orden de 15 ' 
'do Eriéro tlo i 8o7, y pedía'sé'de'-' 
]aÍ6 i'ia Tféola d l f l i i "dopfáfiiSinn j 
mandásé expedirle el enrretpon* 
iienle l i lulo ile prnpierlail: 
Vigío el informe .{icdido al Go« 
berifador c iv i l de la provincia, 
quie'ii?:|o e r o c u ó en • 23 do .Marzo 
.maitifüstarítln ,,quo no pagados por 
Reqpe'na" tos^derechos del l ímlo 
has t^v tó d é ^ F é l i r e r o - de- 1857, al 
presentar en la Sec re ta r í a de aquel 
Gubiurno la caria de. p,i<!o estaba 
ya snstaneiailo el espediente de 
d&nuueio prnrn/)vido [jor D. Fer-
ttajido Mora en 11 de Febrero do 
1-856, y decloroda la caduridail de 
la misma, por ouy'o' mnlivo no so 
llaliia rcni¡l i i |o j i l .,Miuislor,|0 :Ja;fe-
ferída carta de pago, y oslo halda 
dado, mol i vo.,á l a j ju l idad del .ex pe-
dienle do conces ión: 
Visla la ' Real- ¿rdeii do 19 de 
Abr i l de 1838, co'inunicada por d i -
cito Mirí¡Síc;r¡o al 'Gorlsiijo" 'do'Ésta-
do, por la que, en atención á ha-
llarse' éhr'él e n - g r a d ó de ajielacion 
de la.sentencia del ÉensV.jii'pi'ó'vin-
cia l i o l pletiuisidute. 'eaduci í ladípor 
,abaud(\no ¡le ¡\a,\nÍBaP()cpgsUiir>a, 
se le reuii l ió el . e^pediunle^de.re-
gistro ile esta mina, á l iu de que 
leniéndoln p résen le en el indicado 
pleito iriíorniase .después lo que so 
lo ofieeiese'y'pareciera: 
\ ,Vi¡i,ia,. la¡líiy.,ilesMniner¡a do I I 
,de .(Vb.rij. de ,^849^ y . c l . rpgl^raenlo 
del mismo rainj) de 51 de. Julio, si-
gi i ieHlr: 
• 'Vjs lk- la '^Reí í f ' i in len ' -ao 14 de 
iDiciiinibrO'd'e'iiSoS: 
•• • Cilniiderando q é o ' e l lermittó de 
cualro-inesuja icehsecutivos, i ir M í o 
1inter.rínnnid.va.:,enoél,:'trafcui,si>-,de 
un .añ'.i.i q i i e . seña ja^e l . a r t . í24 .de la 
referida ley de I I do Abr i l . ^ ' 1 8 4 9 
para que su 'pierda por el abando-
no de Iráliajo's"ol derecho á üna 
níina y sea de i iunc iáb le , solo pue-
• deíi e inpézar ' á correr- desde' su 
conces ión , y. por lo»tanto dqsllo la 
expedleiou .del. Ululo,de ¡propiedad, 
por. c.oi)secuenic¡a¡lde. lo .pre.ypnido 
en l.i Real orden de 1.1 do Diciem-
bre de i 855: 
Considerando que & f). Dlás^Re-
'quina no so' le há' expedidd el lítu-
lo' i lc ¡iriiidcUad'Ué la mmn pégosi-
lat ía , ' y /lori 'loStahto, ni ' c í^ leh 'nn-
ciable la' misma ni p u e d e ' d é c l á r a r -
so s;l caducidad: 
/ Consi'lerando,, por todo, ' que 
,ci)a!i|u¡cra,.motivu que pudiera iba-
her existido .para.que perdiera;Don 
Blas Itequena sm derechos, á la 
mina, nuítc.i prncederia en el .pru-
'sonto eiiso la acción ¡nlénla'da: 
Oi-.lo' cl 'Consejo ilc Estado en 
sesión ¡i que •asislieron' Di'Franeis-
cu ¡Uorlinez'do-la Rota;- Présidun-
le.; l l . t Domingo. Ruiz de lai-Vega, 
D. Faenudn. Infaule, D Anlónio 
González, D. Andió» Can ía C imba, 
él Cqndo ile Clonan!, | ) . Mni i i e l 
'O'úc'sada, ' f l l ' Fr'aricisco Tames l i e -
T 
" " ' v i i ) bV ' T¿4- Civeila,''í)'. ' Antonio 
Caballero, D. Sliflitiel de Sinrra; y 
. y . lS fgy f , D . í^rancisco.dij í ^u rán , Dift), 
. . José Arilíínio.OlafietT,, D. A n l i n i o 
Esciii lerii , D p iégp Lopex liallt ' i(e-
" ' ídf 'r 0." Peilro Gnmoz líe la Sera*. 
5 ' el Cfindé <!« Tú'rrd-Jfarin'. b.' Ha-
-.' ,!liU(il '¡le GiVilliiiriaa y I ) . Muhuél l i o -
ív ÍTeno linpez; 
• /.Vengo en: reroOTr, la 'aehicnc.la; 
-. ^roniin.ciaiU^ea.iealot-auLfl» pprjel., 
, ;Cpn»ejo. provincinl de. Murfsw; én 
, deisr siñ efeclo el ducrelq del.do-
. bernador de la minn. i proyiricia ue 
"nÍÍSÍ,ae>'ticmíre^,•^io>MS59;'yceAi^le•; 
Bi, ¿li'rVílK[lro6b'tje'nlá' cf'ilóiiünc'íj de' 
<> t&'mim¡D'épísitaria^ ' , o 
. o g u D i d o w u l ' f l U o U i veiiii ísiele de 
Enero de mil ochocientos sesenla. 
™ = E s í á ruliricado d é l a Real mano. 
= £ 1 ' M m i s t r o - d é ^la GobWttWionr 
" '- 'José' i le Psiada H e r r e r a . » 
P u b l i c a c i ó n . = b e ¡ d o y (iuldicádo 
._ÍLAnier jp ' f . ' .Real ' décreti i i )o r . . ¿ i l e Í 
Secretario,general,del Cu'nsejo ile 
Esla.do.'.Jtá'llándosie. .celebrando aü-
dienoia públida él- Consi'jif, |ilcno, 
acordó que ta, loi>g£ como re'sidu-
cion Tinal. en la ¡iisunicia .y .autos 
á que so . í f Derc ; íque se una-a los 
mismos; se nolifiijue'eii.r'ir 'niaá las 
liarles, y se inseite eh \'a Gicéla, Ae 
que cei t i f ico. • 
Madrid S l de Enero ilo 1800.== 
Juan S u n y ó . : r 
SBPHEMO;'IÍIllUU.'iAI.' UE jcSHCU. 
En la villa y edrto de ;5Ijidrid, 
á W á ' e ' Y f b r o r o da 1 8 0 0 . ' - e « él 
|)leUo.,ieguido por-.el ;A;unla, i i i i i !n-
lo de'Torrclavega' con leu d(i Cur-
tes, Polaoco .y: Mi'éngo, en .la pro-
vincia tle Si4nta[nlcr , sobre l.v res-
cisión de una escritura de concor-
dia; pendienle aníe NÍIS por recur-
so de casación inlcrptjeslo por el 
primero contra ¡a sontcncia dé la 
Sala tercera de la H ' M Amiiencia 
de Rúrgos de i) de Diciembre de 
,1858:; , , , , ,. 
Resiiltanilsí que por Roah.cddü-
1» do • i . " de .Sel.iembre de Í7.G7 ie 
concedió a)".Ayuntamiento de Tur- ' 
' rolivvegá 'lá 'faculta'd' de esVablecer 
í:;un rnercado' sé'ir/aóal',' 'dc^'tí'ña'ndo 
sus producios para sul ivoi i i r" i l las 
cargas do alojamiento y bagajes,!y 
i la r epa rac ión de los dsii'is que 
con sus contííiiías avcui'las causa-
ban los r io t Saga y ü e s o j n : -
;r Resu'taniio qu:: no ptnliouilo el 
Ayunlainienlo ilo '¡'iij-roliivi'iia^ por 
su corlo vtvimlíiriií. y r i r i m i i a me-
dios. (\slaltlfócr c! í nc i ca t í ' ' , ILMIIÓ 
en su.auxilio á l<>5 18 purUiis qoo 
con •e l lortuaban j u i is i i icciot i , y 
que reunidos los Procuradores MO*. 
(lieos dn I"S 10 ante el Corrcj í idor 
celt'tifarofi una concordia en 9 do 
Junio dtr 1709, por la cual, capi lu-
iarou cnl t t i olius bubus: por la o.1, 
,qiio"ct'tii(!'rc'8jT()'hahi'a''(tb"icr'líhrB 
y r r anco 'pá rn ' lodós ' , y que llegan-
jlo ,á, rottdir; ¿ Igup producto se ha-
bia .do,,convertir y :refund,ir.BJ> nli-f 
lidaii c o m ú n de los ,10 pueblos y 
lugares do que so co'mpouia oi lo-" 
iló de: la j u f isdicció 'n/ ciimpVcíi.li-
da' éñ ellos Ta Villa 'UéTiVrfeiafág»^ 
y.-ingun losi repartimientos y ^enh-
. t r jbuc ipnss ,hecho» ihasU jenlirtce», 
po,r..vepi,f)n8,.,j,.i}jo, CJI ^(r-íii í|u.(n:aL 
.porq.ue djclja yillp 'logijjjbii yentajo-
sa ínente el liii que so ^roponia con 
el'.iiotdrio más valor de «us abastos' 
ír í i 'mos aVrfinílabiéí,' y j ibrqué cdn-' ' 
'c'iVrf lá 'h 'o l 'éa ta ldocimiehto I'Tóftdni" 
ito''-,y p6Í'míiñénciái'dcí.i;(tjéi'Cflíl() lo"' 
dos los pueblos de sus júr isdiccion. 
que componían un cuerpo de .hér-, 
mandad para les gastos, gnvelás , 
repartimientos ; 'eiinioñoai y pensio-
nes comunes, siu .cuyo' '-auxilió no1 
'se lorimaria dicho rneicadó:; ; y por 
lá 9 / ; que epnside'rámloVé'- 'siempro' 
la villa de Turrelavega pomo uno/ 
UiJla» .19,pueblos que componians 
lo ja Ja <comun¡ilatl, siompre: UDid.h 
y hermanada' en cli cuerp(r: de ¡la 
irfisma j u r i s d i c c i ó n , si «fíírl tiein-1 
pój.venidc.ro. ;se encabezase y sepa 
raso por- órden ' superior/ y se pon 
siouaío"' ó'' rtó«'rjj!Í<V°'e¥J''m'¿rla^S'' 
(¡pji alguna-có.iilriijucion ,'extroorüi-1 
Hacia ó^mprov i s l a , y se a r rendóse ; ' ' 
eucubc ióse o\oju,4asy'1á'>'cüüt'o de: 
conlribuci'ones^, hdbia' do.' quedar^ 
siempro ¡ileso el derecho de lod» , 
l á ' jur isdiccidt i ' , y á su beneficio 
cualquiera ualidad ó' producto:que. 
resultase del mercado, cubicrlaila 
•éjijiresada cuiila :y ajusto; - t i n con'-' 
s iderarse ' j á rnás .po.culiar. del ,copíirt; 
y vecinos de la. villa¿¡ sino en¡ co-
munión con- toda: la j u r i sd i cc ión , la> 
ciial in térVendr i i sieinpr'e en la 
adminUlracion, encabezo y cual-
quiera arrendamiento de-lodo pro* 
docto quo r indiord el m c í c a d o por 
cualquiera pens ión, motivo ó gra-
vamen sobre é l : 
i iesuí tondo qu'ó esta cdhcdrJia" 
fué ; respetada ,y religiosamenle 
cumplida hasta el año do 1855, 
que por haber formado .Mun¡cipali; 
dad'es1¡soj)á:radíis"!lds 'pueblos do 
Vieriiolés, Pulancoi' Caries y 'Mien-
gb'Sc^originarnin cueslioncs' acerco 
d.ol .derecho :.y Idis.tríbucion dé los" 
arbitrios del niercadp; . .; , ... • 
. IVusullando. quo en .9;do,Octu-
bre do 1831 los Ayuiilamicutus d¿. 
los pueblos separados acudieron al 
Consejo provincial do Sa'ulaiidcr 
pidü'ndo U i ' de t ' ln ráae , coiifornio á 
lo (Sw.TilDia .i!o-cV;iii.'i;ril¡a i l« ' f700 , 
elilerecb'o á percibir do los pio-
tl.itclos .ile.los a tbi l i ins del ineiendo' 
ile., lo, v i i lo-do ':Torrolavcga, y la 
obligifcion del. Ayunlamienlo, do cs-
la i pagarle..-: la parle |iro |)iireional 
ilc los que por sn eulpa liabi:,/) ilo* 
j.idii dii pe ic ibi r desde 18.15, y 
cejVvolós ' q m i i i í i í r o i i j iorvónír en. 
liT'im'pdsicIdtí y Vemato' de dichos 
,arliitrios : . 
: . . . .JU»uMj>Tlo que .aogui\l,0;el..plei;, 
tn pop el ; de Totr i jUvega, , djeló. 
senionoia el Consyjo provincinl da. 
¿an' lani i i -r ; que fue c'onfirmóda,., 
óiilo' el IT iií jo Rdiil i pór Reol de;, 
^ireló''du' l,J:'dir"''Abi,ll:dfe:':l85Í; re-, 
i i i l viendo . .«fyi i 'n ' ihahian^íol ic i lado 
los, ¡Aj.uinainiontos demnndanliis, 
,con. reserva, .á :lof 1T.i;ibi)^al,?«.7)r|li-; 
navios de qonocer.,7;dtí.cidir.sobre, 
la clicacia ó ineOeaeia líe lo rqferi-
da óscr i tura ' de concordia de 1799;: 
' " ' ^ R c s i ^ l á n d o Jqiio. eii C d.e 'íiajyo: 
'tYírffe57 'a 'cudlo'eí ' 'Alcatife ifrepi-'--
détít'd délTA'yú'níámieht"o ilo 'Tor ro - ' 
lovegb, erf-'l»' féprosehta'ci'on ' 'qi ie; 
le-daba el> párra,fo-;dócimo'del art . • 
;74;do..,la jqy.muiHcipa.l,. a l J u í g a d o : 
.do .pripie.rii( ihslaucia,tdel, misino; 
partido, demandando, .en.yso^ dejla'' 
p réd icha rescVya, á. los. Alcaldes 
ri>pr'ésehl:iniés'!le "ios Ayunlómien- ' -
lo's'y'ifiü'elílos de ' M¡é'ngci;,,Polan'co 
yCar tos , y-no al do Viernolos, por 
-tiaborfo iricorporodp.de- nuevo ,ó jsu 
Municipalii lad, para que ic ilecja-! 
rase resciiiiliila y dé ningún valjor,, 
.n¡,,6Ca9lo,1:la (c9fl,i;ot!l¡a,.|,dB 1G U?. 
Juo¡o.,do,,l;7Q9,, c.pn^fa.cu^ail, en'la 
villa iie.forre^lovega y, su M u n i c i - ' 
pío iló"!utervoriír por sí solo y pijr- ' 
Cibir' él l ' ibré 'y ' oxCÍusrv()''¿|)rdVe11 
«lidmiéntd d 'e:lbí"|)fddüctoi!ló'gafesi 
d e í s i r m e í c a d o 'y ' térmir to jurísdíc-;! 
cional. '.y isoí . -condenaraiá l a í r e i á.¡ 
¡ps^ei j iandai los á!,la,d.e.vp.luci'oni y,, 
¡reintegro de. Jas, conlidadcs mala-, 
mente porcibidas dajde.su yoiunia-' 
fid'separiicion en ilíslinlos Ayunia-" 
m'i'éhtds; 'aregahdo,'pdra' '6lt6V'jij'¡¡' 
merp.' l'á ihci¡c'acii;id¿ '¡libh'á con-' 
' cu rd ia ' po rnp ' traliersidd'aiirob'afl.'i. 
por,el Consejo; da Castilla, y. Dirric-
.C.ion general,de Pf opios y Arhi.lr.ins: 
segundo, por liabe.rae extinguido, 
sdjjun la. ley 1 ." , l i lulu 10 de la 
Pa'rtidá 5 . ' , la sociedad formadla 
'¡i'd'r clli) con'la sepá ídc íon vóiunta-
ria do los dcmandanies en Munici-
palisimles distintas; y tercero, por 
hiiber quedado' dc rogadó 'c l privilc-, 
gio conc'eílitfp a'Tó'i're'lavcga por ;el 
nuevo sistema tr ihutar ie . 
' , ; Ivesúllandd qúe los Ayunlamicn-
td^ddinahdad'o$ 'sdlicitaVon 'su ab-
soluclun : l ib io ' , que iund i i ron ' en 
que. siendo ¡ la ú n i c a 'cuest ión que 
delti»; vonlilarso , la' Ue eficacia ó 
i.u«l¡c!icia do la concordia, ;no :po-
dio o.egarsb su valide/, con a r í eg lp 
á las disposiciones del doreehp.co-
m i i n ' c i v i i , pílenlo quo no adolecía 
do vic'¡ii'!al¡;uiid inln 'nsécd h i ' ex -
In'dseco/ n i sóstenersd 'q 'nó p'iir olla 
se esla bloció una socicdad! que 'hu-
biese «onc ln ido , sino un cuasi can 
trato de condominio en el merca-
do, cxítlien.dp las mismas cojas y 
perdonas, puesto que .Ins. pueblos 
lo prcvi i i iera ¿iléiíras qiió en ló su- r 'lió perecen, siendo indiferente que 
compongán nno ó mal Ayuntínjen-
los; y por úl l imo, que no era l^er< 
to que los .bagíijes y gavelas pega, 
sen exclusivamente sobre la vil la 
do Torrela,vcg!.':, , .. 
Resuitandn que la S»'» tercera 
de la Audi.en.cia de Burgo», revo-
cando la sentencia dietada por el 
Juez de primera instancia por la 
que p ronunc ió en 7 de Diu íembre 
de .1858 , absolvió á los Áyun ta -
mienlos de Caries, Polanco y Mien-
go do la demanda propuesta con-
tra ellos por el do la villa de Tor-
relayega; 
, Résui tande .por ú l t imo, que este 
iplerpuso fecursp de casacian por 
conceptuar quebrantadas las leyes 
10 y. 15, lítulp Í 6 , l ibro 7 . ° Je la 
Noy i s ima j t ccnp i l ac íon , y 10 y-14, 
litpio.1.6 .(jo ja Partida o.* . 
,, Vi j io , siendo Ponente el Minis-
tro D . Joaquín de Palma y Vinuesa: 
Considerandp que por . los t é r -
minos ¡en .que se formuló, Ja peti-
ción objeto.,i^o. .la. demanda; debe 
cnlenderso liniilada á la rescisión 
de la conSór'dia de" 1709, por mas 
qu.qJS0j..adujcrap ,on _6U..appyp fun-
dait¡cnios r^uo solo aieclan á su nu-
í idáá , ' alirmáhdds'e este cpnceplo 
V^^'ffiílg><la''úáTeá)B!i'ate'céhlra 
IdsYiu'elHds'íiüdUo^siág'reg'dfpnile la 
jnrisdiocion 'común" forma'ndn1 Mu-
.nic'ipiihdades separadas é ' i n d e p e n -
dientes so; dá por supuesta la v a l i -
dez, y , legalidad de up.. convenio 
que queda subsistente, y . e n vigor 
y dbservancid para con los d e m á s 
^ue ' ld ótorgardii : 
Cohsiiferanilo'qué' no j iabiéndo-
seqicdit ló 'oh la demanda su n u l i -
dail , hé ha podido1 fundara* ei re-
curáos lo casac ión .en que no sa es-
.tiiniira aquella por la sentenoin, y 
que por lo lanío no son aplicables 
al caso presente las leyes 10 y 15, 
titulo 10, l ibro 7." de lo Nuvís imi 
Uecopi lac ípn: 
Considerando, en cuanto á la 
.rescisión de la concordia, que tam-
poco pueden estimarse infringidas 
por la sentencia los loyos 10 y 14, t i -
tulo 10 de jo l' 'art¡da.5 ' que enume-
ran Zas, razones por .¡¡ué se tlcsata Ai 
cornpaítia después que es fecha, y 
aquellas porque se puede par t i r un 
compañero de ólro anle de tiempo; 
pues aún1 siendo aplicable sus d is -
po'sicióncs : á la cuesl ión actual, 
existen las que pactaron ó sus repre-
sentados y la cosa sobre que se hizo 
/(? ccmpaijia, no habiendo mudado de 
estado,, de manera que no [se pueda 
usar,! n i fulliidósa á (ts condiciones 
éslablec|das' t n la concordia por el 
hecho de liiihcrse segregado de la 
jur isdicción de Tor 'relávega los pue-
blos demandados; 
Fal lámo» que debemos declarar 
; y declaramos norhaber lugar al re-
curso de casación interpuesto por 
1 el Ayuntamiento de la villa de T o r - . 
tinvada, k í\>iUn fiftinlaiismoi en s cu^lus i y ilüvuótvanee los outos 
Di la Hoal Amliencia de liúrgos. 
Asi por eslo nuestra semencia, 
'¡uo se puliücarÁ en In Gaceta é in-
sertará en la dilección legislativa, 
pmiutuso al efeetft las curvespon* 
IIÍDIIICS copias cerlifieadas, le pro-
liiinciarnos, mantlamos y firmamos. 
=H:!inon Ijhpcz Vázquez .=Se l ias -
11311 González Nanilin.=Mi|;uel 
Ojea.—Manuel Orliz de Zúi'i¡t;n.= 
Antcro de licliarri.=J(>af|iiin Mel-
cli'ir y l'iv.ano.— luaquin de l'alma 
y Vimiüsa. 
Pulil icacion.sLoida y publica-
da fu o la sentencia que precede 
por el limo. Sr. D. Joaquin de l'al-
ma y Vinuesa, MinUlrn de la Sala 
primera del Tribunal Supremo de 
Justicia,' estándose celebrando au-
diencia pública en la mism.i, do 
que certifico como Escribano de 
Cámara tiabilitado en dicho Supro 
ino Tribunal. 
Madrid 14 de Febrero de I8CÜ. 
= L u i s Galalraveño: 
N ú m . 
Por renuncia del que la 
d e s e m p e ñ a b a , se llalla vacante 
la Secretaría riel Ayuntamiento 
de Sahagun, dolada en la c a n -
tidad de tres mi l trescientos rs. 
anuales. L o s aspirantes d i r ig i rán 
sus solicitudes al Alcalde de di-
cho Ayuntamiento dentro de 
treinta dias á contar desde la 
i n s e r c i ó n del.presente anuncio, 
cuidando de bacerlodebidamente 
documentadas á los efectos que 
dispone el R e a l decreto de 19 
de Octubre de Its53. L e ó n 18 
de Febrero de i 8 6 0 . = G e n a r o 
Alas . 
lle-lotf AyuntAmlentog. 
A l c a l d í a constitucional de 
A r g o m a . 
Terminados los repartimien-
tos de la c o n t r i b u c i ó n de ¡ n -
n i n e b í e s del a ñ o de la fecha y 
estando de inani f ie í to en.la Se -
cre tar ía de este Ayuntamiento, 
se hace notorio á lodos los con-
t r i b u y c n l c í principalmente i los 
hacendados forasteros, para que 
dentro del t é r m i n o de ocho 
dias contados desde su publica-
c ión en el lioletin oficial de la 
provincia, adutean lo que les 
convenga respecto á las cuotas 
que se les hubiese marcado. 
Arganza E n e r o 31 de 1 8 6 0 . = 
E l Alcalde, Melchor Fernandez 
F l o r c z . 
'Mwldfa ramfftuetenal i h 
r a l de lot G u imanes . 
Estando concluidos los r e -
partimientos de la c o n t r i b u c i ó n 
de inmuebles, cultivo y ganade-
ría por la Junta pericial yi el 
Ayuntamiento, se hace saber á 
los contribuyentes de este m u -
nicipio y forasteros, que dicho 
repartimiento se halla de m a -
nifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por el t é r m i n o 
de diea dias contados desde la 
i n s e r c i ó n en el B ó l e t i n oficial 
de la provincia, adv in iendo que 
el que no concurra i quejarse 
de agravios en dicho plazo, pa-
sado que sea, no se les o i r á n 
después sus reclamaciones. T o -
r a l de los Guzmanes y Febrero 
15 de 1 8 6 0 . = E l Alcalde, M a -
nuel Regino P e r e z . = P . A. D . A. 
Manuel Macías , Secretario.1 -
A l c a l d í a constitucional de L a -
g u n a de Negril los. 
Por t é r m i n o de ocho dias 
i contar desde la i n s e r c i ó n de 
este anuncio en el B o l e t í n de 
la provincia está de manifiesto 
en la Secretaría de Ayuntamien-
to el cuaderno de la rectifica-
c ión del amillaramiento que ha 
de servir de base al reparti-
miento de c o n t r i b u c i ó n territo-
rial del a ñ o a c t u a l : lo que se 
anuncia para conocimiento de 
los contribuyentes, advirtiendo 
que el que no haga las recla-
maciones que le convenga en 
dicho plazo le parará el per -
juicio consiguiente. L a g u n a de 
Negrillos Febrero 3 de 1860. 
= E l Alcaide, Santiago Mali l la . 
A l c a l d í a constitucional de B a r -
rios de S a l a s , 
T e r m i n a d » el amil laramien-
to de riqueza imponible que lia 
de servir de base al repart i -
miento de la c o n t r i b u c i ó n ter -
ritorial del corriente a ñ o , se 
hal lará espuesto al públ ico en la 
Secretaría de este Ayuntamien-
to por t é r m i n o de quince días 
y correrá desde la inserc ión de 
este anuncio, pudiendo los con-
tribuyentes hacer las rec lama-
ciones que creyeren justas, y 
tuvieren derecho con arreglo á 
la ley. Barrios de Salas E n e r o 
18 de 1860 .=Sebas l ian Garc ía . ¡ 
AkftWa iansiUiitlanoí 40 Val* 
depiclago. 
Se halla de manifiesto en la 
Secretar ía de este Ayuntamien-
to por el termino de ocho dias 
contados desde la inserc ión de 
este anuncio en el Bo le t ín ofi-
cial, el repartimiento de inmue-
bles para el ano actual, en c u -
yo tiempo pueden los compren-
didos en el reclamar de agra -
vios y transcurrido que sea no 
se oirá r e c l a m a c i ó n de alguna 
clase. V a l d e p i é l a g o Febrero 7 
de 1 8 6 Ü . = E 1 Alcalde , Pedro 
Gonzá lez . 
Ak&Wa i t m l l t u e l c n u l d i S < " 
n a vides 
T e n h i n a d o por el A y u n t a -
miento el repartimiento de la 
c o n t r i b u c i ó n territorial corres-
pondiente á este a ñ o , se hace 
saber por medio del presente, 
que estará opuesto a l p ú b l i c o 
en la Secretar ía de Ayuntamien-
to por espacio de tres dias á 
contar desde el en que se i n -
serte en el Bolel in oficial d é la 
provincia para que los c o n t r i -
buyentes puedan reclamar de 
agravios. Bcnavides Febrero 8 
de 1 8 6 0 . = Francisco Sabugo. 
I N S T I T U T O D E L now.—Obsfít'Vfi d o n es m e l e o r o l ó t j i c a s . 
E N E R O . 
DIAS. 
I S -
Teniperotura 
Temperatura 
M . 
14— 
Temperatura 
Temperatura 
Id. 
15— 
Temperatura 
Tiimperatura 
Id. 
1G— 
Temperatura 
Temperatura 
Id. 
17— 
Temperatura 
Temperatura 
tü. 
18— 
Temperatura 
Temperatura 
Id 
narümclro 
en 
mitimelros. 
0 de la m. 
3 de la tarde, 
máxima al sol. 
máxima üel dia. 
infriima. 
9 de la m. 
3 de la larde, 
máxima al sol. 
máxima del dia. 
mínima. 
9 de la m. 
3 de la tarde, 
máxima al sol. 
máxima del dia. 
mínima. 
9 de la m. 
3 de la larde, 
máxima al sol. 
máxima del dia. 
mínima.. 
0 de la m. 
3 de la tarde, 
máxima al sol. 
máxima del dia. 
mínima. 
9 de la m. 
3 de la larde, 
máxima al sol. 
máxima del dia. 
mínima. 
095,9 
694,8 
694.7 
«92,2 
696,3 
«97,3 
697,3 
«94,5 
692,2 
691,8 
G86.1 
653,3 
Tnill'EHVl I NA L \ (¡nAllOS. 
Ceiildjrudo Heuumur. 
ANUNCIOS PARTICULAHES. 
Se arriendan los pastos de 
invernadero de la Dehesa de 
Bustocirio sita en la provincia 
de Falencia, á dos leguas de 
Carr ion de los Condes, propie-
dad del Sr . M a r q u é s de V i l l a -
sanie vecino de Madrid. L a s 
personas que quieran interesar-
se en dicho arriendo pueden 
desde luego dirigir sus propo-
siciones al citado Sr. calle de 
Fuencarra l n." 26 cuarto prin-
cipal i zqu ierda , tomando, por 
tipo el actual de 27 .000 rs. vn. 
libres de toda contr ibuc ión . E l 
plazo será de cuatro a ñ n s á no 
ser que se prorogase á voluntad 
5\3 
70.2 
8 ,8 
7 ' , J 
3\0 
»',2 
6 \ t 
8M) 
8\2 
4 .0 
1",8 
4\5 
18\5 
T ,o 
r , o 
5\5 
6\7 
9\0 
T f i 
(J-.u 
G'.O 
7',2 
. 19', 
7 \S 
—0\0 
5 M 
5-, 5 
9\0 
7',3 
3-,5 
4*, 2 
5-,7 
7 ,0 
5 \ a 
2\5 
4\1 
5, 1 
(¡Vi 
—ovs 
r.i. 
í)'.6 
I 2 \ 4 
(¡•,0 
—0-,8 
i \ 4 • 
b'.S 
"'.2 
UVi 
4 \8 
b",? 
15\2 
l/.O 
- 0 \ í > 
4-.0 
•r,4 
"',2 
y \ 8 
2-,8 
Estado dal Cielo. 
Cubierto. 
Casi cubierto. 
Cubierto. 
Id. 
Casi cubierto. 
Id. 
Cubierto. 
Lloviendo. 
Cubierto. 
Id. 
Lloviendo. 
Id. 
Antonio Uriarte. 
de los contratantes. E l remate 
definitivo será el 15 de A b r i l 
p r ó x i m o en la villa de C a r r i o n 
de los Condes bajo el pliego de 
condiciones que es lará de m a -
nifiesto. 
Caballo cslruvjcro en venta ó rentn. 
Quien quisiera comprar ó to-
mar en arriendo para parada un 
mn^mlUn evtballo Aloman do bno-
nas t'onrias, auclins y alzada, de 
edad di: 0 añns, pelo blanroi en es-
ta lieducriuu so dará razón, en 
donde esta para poder verle y 
tratar. 
Imprunla tle lu Yiuclu é Ilijus do Miñun. 
